〔9〕年間刊行物・印刷物 by unknown
2.16--17 逗子海の家


































ふみくら No.14 (昭和63.6) 
No.15 (回和63.10)
No.16 (平成1.1) 
らいぶとぴあ No.16 (昭和63.9) 
No.17 (平成1.1) 
No.18 (平成1.2) 






















第 1回(5月31日{火)12: 30--13 : 40 校友会館 1階
1・2号室)
1. 協議事項
(1) 昭和63年度図書館予算について(原案承認)
2. 報告事項
(1) 新図書館建設計画について
(2) 和書の遡及入力について
(3) 学術情報システムネットワーク化について
(4) 閲覧目録形態の変更および端末利用案内ビデオの
設置Ir.ついて
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